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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
У статті запропоновані методи раннього виявлення кризи в банківських 
установах. Описано системи, які використаються для оцінки ризиків і 
діагностики кредитних організацій.  Зроблено висновок про використання 
даних систем для ранньої діагностики й індивідуальної оцінки банківських 
ризиків в Україні.  
 
Анализ литературы. В последние годы все больше внимания уделяется 
ранней диагностике банковской сферы, когда проблемы выявляются на 
начальной стадии, что позволяет заранее предотвратить развитие кризиса, 
приняв соответствующие стабилизирующие меры. Однако, несмотря на 
наличие общих тенденций, правила банковского надзора и регулирования, 
используемые в разных странах, отличаются друг от друга в силу 
особенностей исторического развития, построения и степени открытости 
финансовой системы, числа, размера и концентрации кредитных учреждений, 
масштабов раскрытия информации о финансовой деятельности, 
достаточности технологических и кадровых ресурсов для регулирования и 
надзора.  
Мероприятия по банковскому надзору могут проводиться в 
дистанционной форме (удаленный мониторинг) и в форме инспектирования 
(проверки на месте). В отсутствие правовых оснований или ресурсов на 
инспектирование органы надзора полагаются на удаленный мониторинг. 
Процесс предусматривает анализ и проверку финансовой и прочей 
информации касательно деятельности банка. При инспектировании 
проводится общая оценка банка с выездом на место. Такая проверка 
позволяет контролеру лучше оценить качественные характеристики, такие, 
как способности менеджмента и процедуры внутреннего контроля, отражение 
которых в отчетности может быть недостаточным. 
Удаленный мониторинг позволяет оценивать состояние банка на основе 
отчётной информации, экономит издержки, связанные с нарушением работы 
банка и отвлечением проверяющего персонала, обеспечивает целевой 
характер проверок на местах. Тем не менее, удаленный мониторинг как 
преимущественный метод диагностики недостаточно эффективен. Как 
показали исследования, правильность данных банковской отчетности прямо 
зависит от регулярности и полноты проверок, а оптимальные результаты 
достигаются при сочетании обоих методов [1].  
Кроме того, государство использует внешних аудиторов, причем в нашей 
стране они обязаны информировать органы надзора о выявленных признаках 
вероятной неплатежеспособности или неликвидности банка [2]. 
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Таблица 1 
Индикаторы банковского кризиса/нестабильности 
Описание параметра 
Показывает 
вероятность 
банкротства/ 
Нестабильности 
Указывает 
время до 
наступления 
кризиса 
Что измеряет параметр 
1 2 3 4 
 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
Отношение 
неисполняемых кредитов с 
активами 
+ - 
Высокий уровень «плохих» 
кредитов говорит о 
серьезных проблемах 
Отношение 
неисполняемых кредитов 
минус резервы с активами 
+ -  
Доля «плохих» кредитов 
во всех кредитах 
+ -  
Отношение собственного 
капитала к активам 
- + 
Высокий уровень капитала 
выполняет защитную 
функцию 
Собственный капитал 
плюс резервы к активам 
- +  
Собственный капитал 
плюс резервы минус 
«плохие» кредиты к 
активам 
- + 
Покрытие «плохих» 
кредитов капиталом и 
резервами 
 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РИСКА 
Рыночный риск 
Отношение коммерческих 
и промышленных 
кредитов к активам 
+/- -/+ 
Высокие риски при 
концентрации на растущих 
отраслях, в сферах, 
зависящих от циклических 
колебаний, секторах с 
доходами выше рыночных 
Кредиты сельскому 
хозяйству к активам 
+/- -/+  
Кредиты на строительство, 
плюс кредиты, 
обеспеченные нежилой 
сельскохозяйственной 
недвижимостью, 
многоквартирными 
домами к активам 
+ - 
Коммерческие займы на 
недвижимость особенно 
рискованны из-за 
длительных сроков 
окупаемости 
Отношение кредитов, 
обеспеченных жилой 
недвижимостью, к активам 
+/- -/+  
Потребительские кредиты 
к активам 
+/- -/+  
Необеспеченные кредиты 
к активам 
+/- -/+  
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 
Кредитный риск 
Отношение кредитов к 
активам 
+ - 
Чем оно выше, тем больше 
кредитный портфель 
подвержен риску дефолта.  
Средний доход по 
кредитам 
+/- -/+ 
Высокие доходы могут 
говорить о выдаче 
рискованных кредитов. 
Низкие – о несовершенстве 
системы определения 
рисков 
Разница между средним 
доходам по кредитам и 
процентами по депозитам 
+/- -/+ 
Высокий спрэд может 
говорить о рискованной 
кредитной политике 
Риск ликвидности (источников финансирования) 
Отношение крупных 
депозитных сертификатов 
к активам 
- + 
Крупные депозиты без 
должного обеспечения 
имеют высокую 
волатильность 
Отношение вкладов 
населения к активам 
- + 
Массовый отток депозитов 
негативно сказывается на 
ликвидности 
Отношение привлеченных 
государственных и других 
заемных средств к 
активам, депозитов других 
банков к активам 
- + 
У банков-партнеров может 
быть достоверная  
информация о финансовом 
положении банка 
Инвестиционные ценные 
бумаги к активам 
- + 
Способность банка 
покрывать отток вкладов 
Расходы на выплаты  
процентов к депозитам 
+ - 
Высокие ставки по 
депозитам могут говорить о 
проблемах с ликвидностью, 
принятии повышенных 
рисков 
Моральные риски 
Отношение кредитов 
инсайдерам к активам 
+ - Конфликт интересов 
Проценты по кредитам, 
комиссионные и платежи 
по лизингу к активам 
+ - 
Могут быть возможности 
для нечистоплотного 
поведения 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ 
Цены на нефть - + 
Кризис в отрасли, где 
действует банк 
Экспортные цены - + 
Кризис начался из-за 
падения цен 
Изменение валютного 
курса 
+ - Девальвация 
Изменения в личных 
доходах 
- + 
Влияние на динамическую 
активность 
Краткосрочные реальные 
процентные ставки 
+ - 
Потенциальный кризис 
процентных ставок 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 
 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 
Отношение всех 
банковских кредитов в 
регионе к личным доходам 
в регионе 
+/- -/+ 
Возможность «стадного» 
поведения банков или 
оттоков депозитов, 
терпимость органов надзора 
Отношение выданных 
кредитов к ВВП 
+/- -/+  
 ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Отношение чистого 
дохода к средним активам 
+/- -/+ 
Индикатор прибыльности. 
Однако от стадии цикла 
излишне рискованные 
проекты могут быть очень 
прибыльными на начальном 
этапе 
Отношение процентного 
дохода к среднему уровню 
капитала 
+/- -/+  
Маржа прибыли +/- -/+  
Уровень доходов 
персонала к средним 
активам 
+ - 
Степень контроля 
руководства над расходами 
Отношение расходов на 
содержание основных 
средств к средним активам 
+ -  
Размер активов - + 
Масштаб банка (Принцип: 
слишком большой, чтобы 
дать обанкротиться) 
 
Многочисленные исследования, проводимые надзорными органами и в 
международных финансовых организациях, пытаются выявить факторы, 
которые позволят идентифицировать наличие нестабильности банковской 
системы. На основе данных о кризисах, доводящих банки до банкротства в 
Украине можно назвать следующие макро- и микроэкономические факторы 
[3], формируя, тем самым, модель диагностики прогнозирования банкротства 
банка, представленные в таблице 1. 
В Украине для оценки рисков и диагностики используется несколько 
систем. Некоторые из них выявляют уже существующие проблемы, в то 
время как другие позволяют получить сигналы о потенциальном ухудшении в 
будущем на основе текущих рисков. В целом такие системы решают 
следующие задачи: 1) систематическая формализованная оценка кредитных 
организаций в рамках инспектирования и удаленного мониторинга;                
2) идентификация банков и направлений деятельности внутри банка, где есть 
или могут появиться проблемы; 3) выявление приоритетных направлений 
проверок для оптимального распределения ресурсов надзорных органов;        
4) инициация своевременных действий надзорного органа. 
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Согласно исследованию, проведенному в Банке международных 
расчетов, по формальным признакам можно выделить четыре широкие 
категории систем диагностики: 1) рейтинговые системы оценки банков;        
2) системы финансовых коэффициентов и группового анализа; 3) 
комплексные системы оценки банковских рисков; 4) статистические модели 
[4]. 
Основные черты каждой из категорий представлены в таблице 2. 
Использование нескольких систем повышает вероятность того, что хотя 
бы одна из них обнаружит проблемный банк. Системы в основном 
совмещают качественные оценки и количественные расчеты с 
использованием компьютера. В некоторых преобладают экспертные 
суждения, в других доминируют выкладки компьютерных программ. 
 
Таблица 2  
Характерные черты систем оценки риска и ранней диагностики 
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Рейтинги: 
Проверка на 
месте 
+++ 
+++ 
+ 
+ 
+ 
++ 
+++ 
++ 
+ 
++ 
+++ 
+ 
Финансовые 
коэффици 
енты и 
групповой 
анализ 
+++ + +++ + ++ + 
Комплекс-
ная оценка 
рисков 
+++ ++ ++ ++ +++ +++ 
Статисти- 
ческая 
модель 
++ +++ +++ + ++ + 
+  — несущественный признак; ++ — существенный признак; +++ — очень существенный 
признак. 
 
Теоретическую и методологическую основу данного исследования 
составляют научные положения в области банковских систем о финансовом 
положении и модели диагностики банкротства коммерческих банков; 
особенно – действенный подход, разработанный в трудах А.З. Остапович, 
Е.Б. Беляков, Е.Б. Мягкова. 
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Цель статьи. Провести качественную оценку эффективности модели 
диагностики банкротства в коммерческом банке, финансовых норм, и 
требований  современной банковской системы, систем контроля над 
финансовым положением и такого явления, как диагностика банкротства в 
целом.  
Постановка задачи:  
– сделать анализ современных методов диагностики банкротства 
коммерческого банка и теоретических позиций идеологов инновационных 
направлений в банковской системе. 
– описать структуру моделирования диагностики банкротства банка с 
позиции системного подхода, сделать анализ современных моделей 
диагностики. 
– сделать анализ значимых аспектов в диагностике банкротства 
коммерческих банков и усовершенствовании работы контролирующих 
органов. 
– разработать  и использовать модель диагностики банкротства и 
усовершенствования ее возможностей.  
Новизна исследования состоит в следующем: 
 впервые теоретически обоснована и разработана модель диагностики 
банкротства коммерческого банка с позиции системного подхода; 
 разработана и использована релевантная заданию исследования 
модель диагностики банкротства коммерческого банка, которая позволяет на 
ранней стадии определить и предупредить банкротство банка; 
 обоснована и подтверждена возможность использования 
предложенной модели диагностики банкротства коммерческого банка. 
Теоретическое значение исследования состоит в том, что его результаты 
расширяют понимание современных тенденций развития банковской 
системы; позволяют сформировать методологическое обоснование 
положения о строении интегральной структуры; расширяют опыт понимания 
теории и практики инновационных моделей диагностики банкротства 
коммерческих банков. 
Практическое значение определяется возможностью использования 
полученных в результате проведенного исследования данных для 
качественной диагностики банкротства любого коммерческого банка. 
Вследствие чего становится возможным минимизировать вероятность 
ошибочного выбора модели диагностики банкротства банка, что защищает 
последних от негативных последствий. Результаты исследования могут быть 
включены в курсы лекций по банковскому делу и диагностике финансового 
состояния.  
Основные результаты исследования. Делая выводы из исследования, 
мы пришли к тому, что риск банкротства является сложным как в оценке, так 
и в управлении. Сложность оценки банкротства проистекает из сложности 
анализа факторов и конечных причин банкротства. Выражаясь 
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математически, предварительно следует описать размерность пространства, в 
котором оперирует банк (т. е. пространства переменных, описывающих 
состояние банка, — совокупность активов, пассивов и финансовых потоков). 
Далее, по каждому параметру определяется зона допустимых значений 
(таких, которые не характеризуют предбанкротное состояние). Наконец, для 
каждого параметра определяется значение, связанное с текущим состоянием 
банка и оценивается степень рискованности данного значения для банка 
(насколько данное значение приближено к минимальной/максимальной 
границе). На основе этого можно определить, во-первых, количественную 
характеристику уровня риска банкротства и, во-вторых, основные 
направления.  
В реальной жизни подобный анализ недоступен даже крупным банкам с 
развитым методологическим департаментом, не говоря уже о средних и 
мелких банках. Дополнительно можно говорить о вовлеченности банка в 
риск, что следует из природы банкротства коммерческого банка. Если для 
неудачи по отдельным операциям субъект обладает возможностью 
предварительного анализа, то риск банкротства по банку не дает такой 
возможности — субъект не может некоторым образом зафиксировать 
дальнейшие изменения с целью детального анализа и, соответственно, либо 
вынужден принимать недостаточно обоснованные решения, либо пассивно 
ожидать конечного результата. Это особенно актуально в периоды 
нестабильности, когда, с одной стороны, существует значительная нехватка 
времени, а с другой — даже одно не совсем правильное решение может 
привести к значительному ухудшению состояния банка. 
Риск банкротства нельзя определить путем механического сложения 
отдельных рисков по операциям, что основано на ряде причин.  
Риски банкротства имеют в своей основе неопределенность; это значит, 
что реализуется только часть их; соответственно, реальные потери, скорее 
всего, будут ниже ожидаемых на основе оценки. Точнее говоря, цель оценки 
заключается в определении такой суммы потерь, которая будет не меньше 
размера реальных потерь; если последние превзойдут ожидаемые, то налицо 
недостатки системы оценки. 
Таким образом, можно резюмировать, что риск банкротства является 
совершенно обособленным по своей природе, по механизмам воздействия и 
способам управления спектром опасностей, что позволяет выделить его в 
особую категорию.  
Так же, можно сделать вывод, что на данный момент в современной 
банковской системе Украины наиболее эффективным методом диагностики 
банкротства является аналитический метод, описанный в работе. Так как не 
требует огромных финансовых затрат, сложнейших математических расчетов, 
доступен как крупным так и маленьким коммерческим банкам, удобен в 
применении, а так же более  качественно позволяет диагностировать 
банкротство коммерческого банка, четко определяя причины и пути решения 
данной проблемы. 
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Выводы. Данное исследование показало, что аналитическая модель 
диагностики банкротства коммерческого банка, которая построена на 
положительном опыте зарубежных стран и применима в Украине, является на 
данный момент не только инновационной, но и позволяет создать 
благоприятные условия работы в банковской системе, улучшить качество 
результатов диагностики, уменьшить сроки диагностики и количество 
специалистов, является более удобной в использовании, не требует 
применения специальных математических аппаратов, что позволяет в свою 
очередь сократить как время, так и финансы. 
Данную модель можно применять в комплексе с некоторыми 
иностранными моделями, которые совсем недавно начали применяться в 
Украине, но еще не получили полного спектра использования в банковской 
сфере, перечисленными ниже, которые позволяют проверить и уточнить 
результаты, а так же дополнить уже полученные данные. Такой комплекс 
является инновацией в Украине и по прогнозам Центра Научных 
Исследований «ЦНИ» к 2009 году будет применяться во всех коммерческих 
банках Украины. 
Это такие модели как модель экспресс анализа финансового состояния 
банка, основанная на результатах исследования группы финансового анализа 
"Амелин и партнеры"; модель Калипсо, разработанная В.В.Ивановым; модель 
расчета текущей платежеспособности коммерческого банка на рынке, 
разработанная А.В. Марьиным.  
Из всего выше сказанного следует, что банковская система Украины не 
стоит на месте, она развивается и модернизируется. Но нестабильность 
финансового рынка, как и множество других факторов, может повлиять на 
развитие коммерческого банка и очень важно вовремя провести диагностику 
банкротства. Наиболее приемлемой моделью диагностики банкротства 
коммерческого банка на данный момент и является вышеописанная модель. 
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